トレンスシステムの展開過程 : オーストラリアとアメリカ合衆国を中心にして by 小賀野 晶一
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（製工肇あ誰さ）最初の登記費用
補償基金（Assurance　Fund）　一5ドル
権原調査者の手数料　　　　　　一25ドル
その他の手数料　　　　　　一74．27ドル
Survey　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－25ドノレ
法律家（lawyer）　　　　　　　一75ドル
　　言十　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　204．27ドノレ
1。
???
権原保険費用
一105ドル
ー25ドル
ー75ドル
ー10ドル
　　215ドル
権原証券
Survey
法律家（lawyer）
Filing　and　recording　fees
　　計
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